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En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad César Vallejo, 
presento a consideración de la ESCUELA DE POST GRADO la investigación 
titulada: 
“Programa “Entendiendo mi forma de aprender” en los hábitos de estudio de 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la institución 
educativa “Niño Jesús de Praga” Chorrillos. 2016” 
Conducente a la obtención del Grado Académico de Magister en Psicología 
Educación. Esta investigación cuasi - experimental formado parte de la exigencia 
de la universidad y es la culminación de los esfuerzos de los estudios de 
maestría. Consideramos  que los resultados alcanzados  van a contribuir a tomar 
medidas correctivas que favorezcan a la mejora de la calidad educativa. La 
investigación se inicia con la introducción, en la primera parte se describe el 
problema de investigación, justificación y el objetivo , la segunda parte  contiene 
antecedentes y el marco referencial , la tercera parte señala la hipótesis que nos 
dan el punto de partida a este trabajo, la cuarta parte se denomina marco 
metodológico, la quinta describe los resultados, en la sexta sección presentamos 
la discusión,  conclusiones y las recomendaciones, por último  en la sétima parte 
las referencias bibliográficas y   los apéndices. 
El objetivo de la tesis es establecer la influencia del programa “Entendiendo 
mi forma de aprender” en los hábitos de estudio en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Niño Jesús de Praga” 
Chorrillos.2016  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea tomada en 
cuenta para su evaluación y aprobación. 
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A continuación, se presenta una síntesis de la investigación “Entendiendo mi 
forma de aprender”. El objetivo de la investigación estuvo dirigido a establecer la 
influencia del programa “Entendiendo mi forma de aprender” en los hábitos de 
estudio en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Niño Jesús de Praga” Chorrillos. 2016.  
La investigación es tipo aplicada de diseño cuasi -experimental con un “Pre 
Test y Post Test” con dos grupos (experimental y control), cuyos resultados se 
evidencian a través de tablas y figuras, tal como lo exige las normas estadísticas.  
La población fue de 256 alumnos, el muestreo no probabilístico por conveniencia 
y la muestra de 53 estudiantes(as), del primero de secundaria de la Institución 
Educativa Parroquial “Niño Jesús de Praga” de la Red 09 de la Ugel 07 San Borja.   
La recolección de los datos (pre test – post test), se realizaron con el 
inventario de hábitos de estudio (F. Fernandez Pozar). La prueba de Shapiro 
Wilks se utilizó para determinar si los datos se aproximan a una distribución 
normal. (Prueba de normalidad). En la Prueba no paramétrica U de Mann-Whitney 
se obtuvo los siguientes resultados 134,500 y p = 0.000, lo que evidencia que el 
programa influye significativamente en los hábitos de estudio de los estudiantes 
del primer grado de educación secundaria de la Institución educativa “Niño Jesús 
de Praga” chorrillos. 2016 
En conclusión y de acuerdo a las evidencias estadísticas, la aplicación del 
programa “Entendiendo mi forma de aprender” influye significativa en los hábitos 
de estudio en los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Niño Jesús de Praga” Chorrillos.2016; la que queda 
demostrado con los resultados en el test (U -Mann-Whitney= 134.500, Z= -3.853,     
p= 000 (p < 0.05). 
Palabras claves:   Hábitos de estudio, programa, condiciones ambientales, 









Then, here is a synthesis of the research: "Understanding my way of learning". 
The purpose of this research was:  to establish the influence of the program 
"Understanding my way of learning" in the study habits of the first grade students 
of Secondary school of the Niño Jesus de Praga. School. 
  The research is an applied type of quasi-experimental design with a pre-test 
and a post-test with two groups (experimental and control), whose results are 
evidenced through tables and figures, as required by statistical standards. The 
population was 256 students, the non-probabilistic sampling for convenience and 
the sample of 53 students, the first grade students of Secondary school of the 
Niño Jesus de Praga. School. Red 9. Ugel 07. San Borja. 
Data collection  (pre-test and post-test)  were performed with the inventory 
of study habits (F. Fernandez Pozar). The Shapiro Wiks test was used to 
determine if the data approximate to  a normal distribution (normality test). The 
non-parametric Mann-Whitney U test got  the following results: 134,500 and p = 
0.000, which shows that the program has a meaningful influence on the study 
habits of first-grade students at the Niño Jesús de Praga. Chorrillos 2016. 
In conclusion, and according to the statistical evidences, the application of 
the program "Understanding my way of learning” influences meaningfully in the 
study habits of the students of the first grade students of Secondary school of the 
Niño Jesus de  Praga. School. Chorrillos 2016. Wich is demonstrate el by the resu 
its in the test  (U - Mannn - Whitney = 134,500, Z = 3,853, p = 000 (p <0.05) 
Key words: study habits, program, environmental conditions, assimilation of 
contents) 
